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Ulfa Aulia Febriana. K8414052. HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI KERJA 
DAN KESEJATERAAN DENGAN KINERJA GURU DI SMA NEGERI 2 
SUKOHARJO.Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara 
(1)Untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan Kinerja Guru di SMA 
Negeri 2 Sukoharjo; (2) Untuk mengetahui hubungan antara kesejateraan dengan 
kinerja guru di SMA Negeri 2 Sukoharjo; dan (3) Untuk mengetahui hubungan 
antara motivasi kerja dan kesejateraan dengan kinerja guru di SMA Negeri 2 
Sukoharjo. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMA Negeri 2 
Sukoharjo. Sampel yang diambil sebanyak 72 guru dengan teknik pengambilan 
sampel purposive sampling. Penelitian ini menggunakan angket sebagai data 
primer, dokumentasi dan wawancara sebagai data sekunder untuk mendukung 
penelitian. Analisis data menggunakan analisis uji korelasi dengan taraf signifikansi 
0,05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, ada hubungan positif 
dan signifikan antara variabel motivasi kerja (X1) dengan kinerja guru (Y) di SMA 
Negeri 2 Sukoharjo, hasil uji analisis korelasi, dimana nilai r Pearson sebesar 0,792 
dengan signifikansi 0,000. Kemudian, berdasarkan hasil uji analisis korelasi, 
diperoleh persamaan regresi : Y=18,870+0,534X1. Kedua, kesejahteraan dengan 
kinerja guru di SMA Negeri 2 Sukoharjo memiliki hubungan yang positif dan 
signifikan, dengan hasil ujian analisis korelasi yang diperoleh r Pearson sebesar 
0,405 dengan signifikansi 0,000. Kemudian, hasil uji analisis korelasi diperoleh 
persamaan regresi : Y=18,870+0,324X2. Ketiga, berdasarkan hasil uji analisis 
korelasi diperoleh F sebesar 41,378 dan nilai signifikansi 0,00 maka, hubungan 
motivasi kerja dan kesejahteraan dengan kinerja guru pada guru SMA Negeri 2 
Sukoharjo memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Kemudian, hasil uji 
analisis korelasi diperoleh persamaan regresi : Y=18,870 + 0,534X1 + 0,324X2.  
 















Ulfa Aulia Febriana. K8414052. THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK 
MOTIVATION AND WELFARE WITH TEACHER PERFORMANCE AT 
SUKOHARJO STATE HIGH SCHOOL 2.Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University. 
This study aims to examine whether there is a relationship between (1) To 
find out the relationship between work motivation and Teacher Performance at 
Sukoharjo Public High School 2; (2) To find out the relationship between welfare 
and teacher performance in Sukoharjo Public High School 2; and (3) To find out 
the relationship between work motivation and welfare with teacher performance at 
Sukoharjo Public High School 2. 
The population in this study were all teachers at SMA 2 Sukoharjo. The sample 
taken was 72 teachers with purposive sampling sampling technique. This study uses 
questionnaires as primary data, documentation and interviews as secondary data to 
support research. Data analysis using correlation test analysis with a significance 
level of 0.05. 
The results of the study are as follows. First, there is a positive and 
significant relationship between work motivation variables (X1) and teacher 
performance (Y) in Sukoharjo 2 High School, the results of the correlation analysis 
test, where Pearson's r value is 0.792 with a significance of 0,000. Then, based on 
the results of the correlation analysis test, a regression equation is obtained: Y = 
18,870 + 0,534X1. Second, welfare with teacher performance in Sukoharjo 2 High 
School has a positive and significant relationship, with the results of the correlation 
analysis exam which obtained Pearson r at 0.405 with a significance of 0,000. Then, 
the results of the correlation analysis test obtained a regression equation: Y = 18,870 
+ 0,324X2. Third, based on the results of the correlation analysis test obtained F at 
41,378 and a significance value of 0.00, the relationship between work motivation 
and well-being with the teacher's performance in teachers at Sukoharjo High School 
2 has a positive and significant relationship. Then, the results of the correlation 
analysis test obtained a regression equation: Y = 18,870 + 0,534X1 + 0,324X2. 
 


















“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya 
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” 
(Q.S. Muhammad ayat 7) 
 
“Barang siapa yang menjadikan beberapa cita-citanya pada satu cita-cita 
(tentang cita-cita akhirat) maka Allah akan mencukupi apa-apa yang ia cita-
citakan dari urusan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang bercabang-
cabang (dengan cita-citanya) maka Allah tidak akan mempedulikan di jurang 
dunia mana dia rusak” 
(H.R. Hakim) 
 
“Keridloan Allah tergantung kepada keridloan orang tua dan kemurkaan Allah 
tergantung kepada kemurkaan orang tua.” 
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